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การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจโครงสร้างอตัถภาคของบทคดัยอ่ บทน า ระเบียบ
วธีิการ ผลการวจิยั และบทส่งทา้ย ของบทความวจิยัทางดา้นการจดัการและทางดา้นการตลาด เพื่อ
ศึกษากลวธีิการส่ือความหมายโดยออ้มท่ีใชใ้นบทคดัยอ่และบทลงทา้ย และเพื่อคน้หาความเหมือน
และความแตกต่างกนัทางด้านโครงสร้างอตัถภาค และกลวิธีการส่ือความหมายโดยออ้ม ในการ
เขียนบทความเชิงวชิาการท่ีใชร้ะหวา่งสองสาขาวชิายอ่ยน้ี 
บทความวิจยัทางดา้นการจดัการและการตลาดทั้งส้ิน 64 บทความ ไดเ้ลือกมาจากวารสาร
จ านวน 8 ฉบบัเพื่อใช้ในสร้างคลงัขอ้มูลข้ึนมาจ านวน 2 ชุด โดยคลงัขอ้มูลแต่ละชุดประกอบดว้ย 
บทความวิจยัเชิงประจกัษจ์  านวน 32 บทความ ท่ีถูกสุ่มเลือกจากวารสารท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 4 ฉบบั 
และได้สุ่มเลือกจากบทความวิจยัข้ึนมา 8 บทความจากวารสารแต่ละฉบบั บทความวิจยัดงักล่าว
ข้างต้นทั้ ง 64 บทความน้ี ถูกน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์โครงสร้างของบทความ รวมทั้ ง
บทคดัยอ่จ านวน 64 บทคดัยอ่ (Abstracts) และ บทส่งทา้ย (Final Elements) เพื่อวิเคราะห์หาการใช้
กลวธีิการส่ือความหมายโดยออ้ม แบบจ าลองการเขียน การวเิคราะห์โครงสร้างของบทความ 5 แบบ 
ท่ีแตกต่างกนัถูกน ามาใชเ้ป็นกรอบทางความคิดในการวิเคราะห์ หน่วยย่อยจ านวน 5 หน่วย กรอบ
ทางความคิดท่ีใช้วิเคราะห์กลวิธีการส่ือความหมายโดยออ้มของไฮแลนด์ (2000a) ถูกน ามาใช้ใน
การแยกประเภทของวิธีการส่ือความหมายโดยออ้ม และเคร่ืองมือของเวอร์ดสมิท ก็ถูกน ามาใช้
ค  านวณหาความถ่ีของวธีิการส่ือความหมายโดยออ้มดว้ยเช่นกนั 
ผลการวจิยัพบวา่ บทความวจิยัทั้งสองสาขาวชิายอ่ยทั้งหา้ภาคส่วนนั้นมีโครงสร้างอตัถภาค
บทความในรูปแบบเฉพาะของตนเองซ่ึงสามารถอธิบายอยา่งคร่าว ๆ ไดด้ว้ยรูปแบบจ าลองท่ีเลือก
มา อีกทั้ง ผลการวิเคราะห์โครงสร้างบทความวิจยัทางดา้นธุรกิจ 64 บทความนั้น ไดช้ี้ให้เห็นถึง
ความเหมือนและความแตกต่างในการเขียนบทความวิจัยระหว่างสองสาขาวิชาย่อยน้ี ส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือโครงสร้างอตัถภาคและความถ่ีของบางโครงสร้างในแต่ละภาคส่วนย่อย ในทาง
ตรงกนัขา้ม ส่วนท่ีแตกต่างกนัพบไดจ้ากความถ่ีของบางโครงสร้างและขั้นตอนการเขียนบทความ 
รูปแบบโครงสร้างบทความ (Move Structure Pattern) โครงสร้างฝังตัว  (Move Embedment) 
โครงสร้างหมุนเวียน  (Move Cycles) โครงสร้างรูปแบบใหม่ (New Moves) ระหว่างทั้ งสอง
สาขาวชิาน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
ผลการวจิยัเก่ียวกบัการวเิคราะห์วธีิการส่ือความหมายโดยออ้มของบทคดัยอ่และบทส่งทา้ย
แสดงใหเ้ห็นถึงการเขียนใน 5 รูปแบบ จากทั้งสองสาขาวชิา ประกอบดว้ย กลุ่มค ากริยาช่วย (Modal 
Auxiliaries) การส่ือ   ทศันภาวะในรูปแบบ กลุ่มค ากริยา (Epistemic Lexical Verbs) กลุ่มค าคุณศพัท ์
(Epistemic Adjectives)    กลุ่มค ากริยาวิเศษณ์ (Epistemic Adverbs) และกลุ่มค านาม (Epistemic 
Nouns) โดยความผนัแปรของการใช้วิธีการส่ือความหมายโดยออ้มเกิดข้ึนโดยทัว่ไปและยงัพบ
ประเภทเด่ียวๆระหว่างบทส่งทา้ยของบทความวิจยัทางดา้นการจดัการและการตลาด โดยพบว่ามี
การใช้วิธีการส่ือความหมายโดยอ้อมในบทส่งท้ายของบทความทางด้านการจัดการมากกว่า
บทความทางดา้นการตลาด 
นกัวิจยัได้น าเสนอการน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในทางการเรียนการสอนท่ีไดม้าจาก
ผลการวิจยัน้ีและขอ้จ ากดัของการศึกษาคร้ังน้ี อีกทั้งมีการวิภาควิจารณ์ทิศทางการวจิยัในอนาคตใน
ดา้นการวจิยัน้ีดว้ย 
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BUSINESS RESEARCH ARTICLES/MOVE-STEP STRUCTURE/HEDGING 
 
The present study aimed to investigate the move-step structure of Abstracts, 
Introductory Elements, Methods, Results and Final Elements in Management and 
Marketing research articles, to examine hedging in Abstracts and the Final Elements, 
and to find out the similarities and differences in the move-step structure and hedging 
use between the two subdiciplines.  
A total of 64 Management and Marketing RAs were selected from 8 
journals to create two sets of corpus. Each corpus consists of 32 empirical research 
articles randomly selected from 4 prestigious journals, and 8 RAs from each. These 
64 RAs were used for move-step analysis, and 64 Abstracts and the Final Elements 
for hedging analysis. Five different models were selected for the move-step structure 
and adopted as analytical frameworks for the five units of analysis. The proposed 
taxonomy and Hyland’s hedging items (2000a) were used to identify the hedging 
types, and Wordsmith Tool was used to calculate the frequencies of hedging.   
The findings revealed that the five sections of RA in the two subdiciplines 
have their particular move-step structure, which can be described roughly by the 
selected models. Also, the findings form move-step analysis of 64 Business RAs have 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IV 
pointed to the existence of similarities and differences between the two subdisciplines. 
The similarities lie in the move-step structure and frequencies of some moves and 
steps in each section. In contrast, the differences as seen in the frequency of 
occurrence of some moves and step, move structure pattern, move embedment, move 
cycles, and new moves between the two subdisciplines.  
The findings from hedging analysis of Abstracts and the Final Elements 
showed that five types of hedging were used in the two subdisciplines; namely, modal 
auxiliaries, epistemic lexical verbs, epistemic adjectives, epistemic adverbs and 
epistemic nouns. The variations of hedging use occurred in overall frequency and 
individual type between the Management and Marketing Final Elements. Hedging 
was more heavily used in the Management Final Elements than in the Marketing ones. 
Pedagogical implications based on the research findings were proposed, 
and limitations of the present study and the directions for future research were 
discussed.  
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